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The research and construction of university information system has achieved
remarkable results currently, and accumulated a large amount of data applications for
many years. School management as an essential part of the education unit, its
functioning is very important for school's stability and development. school
management directly to the object of education, information and data contained is the
most objective and direct. How to use these valuable information resources to
improve management and decision-making services for the college, is an important
research for university information technology development. From this paper, wo
construct a private university enrollment management data warehouse, and using data
mining methods analysis data ,to find rules hidden in these data, to assist the purpose
of teaching decision analysis.
This dissertation introduces the data mining application in the research university
status and prospects, describes the application of the school management the
importance of data mining. On this basis, Roll Management on the current status of
in-depth analysis reveals the shortcomings of the current school management and
deficiencies in, and then based on current enrollment of digital records management,
the current level of information technology, data warehousing, data mining-related
theoretical knowledge to do a detailed study and made a demand for the program.
Paper analyzes the main part of the university in management decision support system
based on the current situation for university enrollment management, building a data
warehouse based on enrollment management decision-making model for school
management in a variety of data integration, extraction, conversion, multi-level ,
multi-dimensional mining processing. In this part ,using the Apriori algorithm of
association rules made a detailed analysis in the elective preference of students, the
use of decision tree algorithms decision tree model to establish the appropriate
employment of students made a prediction analysis, using cluster analysis methods to
analyze the teaching evaluation case, the integrated use of various methods of
enrollment transactions were analyzed to obtain one of the implicit rules associated
with educational activities, to guide the private higher education schools, for
managers to provide strong support for scientific decision making.
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